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ANO X I 15 DE MARZO DE 1922 NÚM. 221 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de ia Parroquia 
Tercer Domingo de Cuaresma 
(DÍA 19) 
CONTINUACIÓN DEL SANTO EVANGELIO, 
SEGÚN S A N LUCAS ( X - 1 4 . ) 
En aquel tiempo, estaba Je sús lan-
zando un demonio que era mudo, y 
habiendo lanzado a l demonio habló el 
mudo, y se admiró mucho el pueblo, 
etc., etc. 
La Iglesia, que tan oportunamente 
llamaba nuestra atención sobre las ten-
taciones del demonio en el primer do-
mingo de Cuaresma, y en el segundo tan 
sabiamente nos ponía en el misterio de 
la Transfiguración una imagen de la 
recompensa reservada a los que hayan 
combatido valerosamente hasta el f in: la 
Iglesia, repito, dirige hoy nuestra aten-
ción sobre las posesiones del demonio, 
nar rándonos en el Evangelio la curación 
del. poseído mudo: por cierto que e¡ 
asunto conviene muy particularmente a 
este tiempo en que hay que ir recor-
dando a los fieles la obligación de 
confesar sus pecados para poder tomar 
parte en el banquete divino de la pró-
xima pascua. 
Este mutismo físico del pobre poseído 
es imagen perfecta del mutismo espiritual 
de que se hallan poseídas infinidad de 
almas, con la diferencia de que el mu^ 
tismo físico es involuntario, mientras que 
el mutismo del alma es voluntario, y uno 
mismo puede hacer que desaparezca, 
cooperando a ia gracia que Dios nos 
envía en todo tiempo, y con mayor 
abundancia aliora en la Cuaresma. 
Con que a confesarse. 
He aquí las ventajas de la confesión: 
Lo dijo el que no puede engañarse 
ni engañarnos : Por sus frutos los cono-
ceréis; un buen árbol no puede dar malos 
frutos, ni uno malo puede darlos buenoSi 
Si la confesión es cosa de Dios, es 
evidente que sus frutos sean frutos de 
salud y de vida. Y así es, en efecto. 
Basta la experiencia, basta la observa-
ción para convencerse de esta verdad. 
Las ventajas de la confesión son 
innumerables; no cabe reducirlas a clasi-
ficación. Siguiendo, sin embargo, al docto 
Aubert, señalaremos algunas de las que, 
por decirlo así, se vienen más a los ojos. 
Son estas: 
1. a Reconcilia al pecador con Dios. 
Este es, sin duda, el mejor beneficio 
que se recoge de la confesión, y el que 
los compendia y resume todos. El pecado 
es como un muro levantado entre Dios 
y el hombre pecador: la confesión de-
rriba ese muro. 
2. a Impide la desesperación en que 
caería sin ella el alma que ha caído en 
un pecado grave o vergonzoso. 
3. a Precave o evita una infinidad de 
pecados. ¡Cuántos pecados no se come-
ten por esta consideración: en que tendré 
que decir esto al confesor, y se pasa la 
ocasión o tentación. 
4. a Hace restituir lo mal adquirido. 
5. a Consuela al pecador moribundo. 
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6. a Contribuye poderosamente al buen 
orden social. 
7. a Contribuye no menos a la tran-
quilidad de las familias. 
8. a Salva muchas veces el honor 
comprometido. 
9. a Precave enfermedades y devuelve 
en ocasiones la salud corporal. 
Esta última ventaja no es desconocida 
de ningún médico, aunque sea impío, 
Pero conviene insistir sobre ese punto, 
que puede hacer sonreír a esos necios, 
tan fatuos como ignorantes, que se las 
echan en España de librepensadores. La 
influencia de la confesión en la salud 
corporal, no es más que una consecuencia 
de la íntima substancial unión del alma 
con el cuerpo. No puede negarse que 
mientras vivimos en este mundo el cuerpo 
influye en el espíritu, y que las diferen-
cias de temperamento, idiosincracia, vigor, 
salud, etc., repercuten, por decirlo así, 
en el alma. 
Leed, por último, las especiales ven-
fajas de la confesión frecuente. 
1. a La confesión bien hecha, o nos 
libra o disminuye las penas del Purga-
torio. 
2. a Impide que los malos hábitos 
echen raíces profundas en el corazón. 
3. a Disminnye la audacia del demo-
nio , embota sus armas, debilita sus 
tentaciones y descubre su malicia. 
4. a Facilita el examen de conciencia. 
5. a Hace permanecer al hombre más 
tiempo en la gracia de Dios. 
6. a El que tiene la costumbre de 
confesarse a menudo, es tá más seguro 
de morir en la divina gracia, y, por 
consiguiente, de salvarse. 
En la vida del P. Brydaine se lee que 
un oficial, por el famoso Jesuí ta conver-
tido, y que se confesó con él, después 
de recibida la absolución sacramental, se 
presentó en la sacrist ía, y delante del 
padre y de otras muchas personas, ex-
cldmó: Señores , y muy particularmente 
vos, P. Brydaine, óiganme: jamás en mi 
vida he probado tan dulces e intensos 
placeres como los que experimento desde 
que estoy en gracia de Dios. No creo 
que Luís XV, a quien he servido durante 
treinta años, sea más feliz que yo. No; 
este príncipe, con todo el brillo que 
circunda su trono y con la multitud de 
placeres que le rodean, no está tan con-
tento como yo lo estoy desde que he 
depuesto la horrible carga de mis pe-
cados » 
E N E L C H O R R O 
En esta industrial barriada se ha dado 
una corta misión, del 22 al 26 de Fe-
brero, por el R. P. Arnaiz, S. J., auxi-
liado por el Sr. Cura de Alora y un 
Misionero Eucarís t ico. 
Solemne y conmovedor sobremanera 
ha sido el Rosario de la Aurora, que 
por vez primera se ha cantado entre las 
imponentes sierras, serpenteando ora por 
la carretera, ora por entre los estable-
cimientos industriales, casas y rápidas 
pendientes, salvadas por prolongadas es-
caleras, acompañado por numerosos fieles 
y el sordo rumor de la fábrica, cuya 
energía da luz y fuerza a la capital, no 
sin antes pasar parte de ella por la corona 
de estrellas de María Milagrosa. 
Frutos de la misión han sido 222 
comuniones, con más de 50 hombres, 
entre ellas bastantes del Arroyo del 
Colmenar, cerca de dos horas de distan-
cia, entre fragosos montes, y a quienes, 
D . m., se a tenderá particularmente el mes 
próximo. Cuatro veces ha salido Su 
Divina Majestad para visitar enfermos, 
uno de ellos en el campo, se ha legiti-
mado un matrimonio y se han realizado 
algunas entronizaciones del Sagrado Co-
razón de J e s ú s . 
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Dios se lo pague a cuantos han coad-
yuvado al éxi to , bien con sus oraciones, 
pues se había encomendado a alguna 
casa de Religiosas, bien además de la 
oración con su actividad y sacrificios, 
como doña Concepción Heredia y doña 
Emilia Verne, ingenieros y D. Salvador 
Lagrú, que con tanta eficacia contribuye 
al esplendor del culto. 
I N D I C A D O R PIADOSO 
Continúan los Ejercicios de la Cua-
resma. 
Día 18.—Comunión y Ejercicios de 
la V. O. Tercera de San Francisco. 
La noche del 25 al 26.—Vigilia ordi-
naria de la Adoración Nocturna. 
ipuníes fistóricos de flora 
— > — — 
(Continuación) 
TORO.—Es de las más antiguas de la 
población, tomando el nombre de una 
familia que vivió en ella, llevando dicho 
apellido: probablemente de Cris tóbal del 
Toro , marido de Mar ía Raíz, que tuvo 
una hija llamada Elvira, bautizada el 
29 de 1525, según el Libro 1.° de Bau-
tismos de la Parroquia. 
Arranca de la Plaza Baja, apar tán-
dose de su acera derecha la del Carr i l , 
encont rándose situada entre esta última 
y por la acera izquierda entre las calles 
Real y Romero y el Muladar. Es de 
las de mayor t ránsi to del pueblo, porque 
conduce al camino más corto que va a 
la Estación del Ferro-carril y el puente 
sobre el Guadalhorce. 
En el siglo X V I , en que se acometió 
la construcción del puente, cuyos cimien-
tos venios al pie de las Torres, se llamó 
indistintamente de la PUENTE y TORO. 
Ahí lo comprueban las Escrituras de 
aquella época, pudiendo citar la otor-
gada en 1546 por Juan Romero, que 
dió a Juan y Miguel Hidalgo y sus 
respectivas mujeres, unas casas que tenía 
en la Calle de la Puente; otra de 28 
de Enero de 1587 ante Juan Pérez , por 
la que Gonzalo P é r e z Mayorga reconoció 
un censo a favor de la Fábrica de la 
la Parroquia, también sobre casa Calle 
de la Puente, razonada en la Contadur ía 
de Coín en 1775; y otra celebrada el 
6 de Febrero de 1581 ante Cristóbal 
Nieto, razonada asimismo en dicha of i -
cina al folio 20 del cuaderno de Álora, 
año de 18!6, por la que Bartolomé Sánchez 
Toro y María Sánchez, su mujer, impu-
sieron otro censo a favor de la Cofradía 
de Santiago sobre casa Calle del Toro. 
Desde entonces hasta el día conserva 
la última denominación. 
En el Repartimiento de 1639, figura 
con 34 contribuyentes. 
Por su proximidad a la Parroquia v i • 
vieron siempre en ella personas princi-
pales, particularmente Sacerdotes. Así 
en 1702 aparecían empadronados en la 
misma el Beneficiado D. Francisco Ra-
mírez Lobato, D. Jerónimo Zamora y 
D. Luís de Cuenca, también P resb í t e ros ; 
la casa número 22 per teneció al doctor 
D . Fernando Matías Lobato, que en 1707 
era Vicario General de Alcalá la Real 
y después Prepós i to de la Colegial de 
Antequera; en 1728 habitaban en la 
misma el Beneficiado D. Bar to lomé Mar-
tín Damisa, D. Andrés Booteilo y don 
Matías de Vergara, Presbí teros ; en el 
pasado siglo los Beneficiados D. Pedro 
Bernabé Romero y D. Alonso Díaz 
Estrada, és te rico propietario; y últi-
mamente el presbí tero D . Miguel Boo-
teilo Booteilo, que falleció el 26 de 
Abri l de 1904, en su casa mím. 16, en 
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cuyo piso principal tuvo oratorio, du-
rante más de cincuenta años. 
VERA CRUZ. — Comienza en la Plaza 
Alta, o Avenida de Romero Robledo, y 
termina en las afueras de la población, 
saliendo de su acera derecha las de 
Escribano, Erillas y Carambuco, y de su 
acera izquierda las del Peligro y Con-
vento. 
Ya dejo indicado, al ocuparme de la 
de Erillas, o Francisco García , que és ta 
debía comenzar en la Plaza Al ta , y la 
de Vera Cruz desde la Iglesia en ade-
lante, porque las casas de la acera de-
recha de aquella hasta el número 19 
forman realmente calle con las de los 
números 14 a! 28 de la de Vera Cruzi 
aunque con distinta rasante y separadas 
por un muro y baranda de hierro. 
(Cont inuará) A. B. M . 
ESTADÍSTICA DEL MES DE FUERERO 
BAUTIZADOS.—Día 1.°: Isabel Ma-
clas Mart ín .—3: Rosalía Cruzado Man-
ceras y Diego Morillas Molina.—7: Ger-
trudis Naranjo González, M.a Dolores 
Mart ínez Fe rnández y Antonia Díaz 
Ruíz. —8: Antonia Hidalgo Bootello y 
J o s é Alvarez Manceras.—10: Francisco 
María de Lourdes, Juan María de Lour-
des, María Rosario Acedo García , Ga-
briela Díaz Morillas y Emerenciana P é r e z 
Vila, — 11: Isabel Mart ínez Trujil lo.— 
12: Juan Martín Moreno, Salvador Zanv 
brana Molero, María Merino BellidoT 
Antonia Carrasco Truji l lo y J o s é Marín 
Truji l lo.—15: Antonio Palomo Aguilar, 
Antonio Manceras Fernández y Joaquín 
Giménez Díaz.—16: Gerónimo Borrego 
Morillas.—18: Juan Bravo Rueda y An-
tonio Díaz Garc ía .—19: Fernando Do-
mínguez García, Alonso Medina Martín, 
Francisco Mart ínez Díaz.— 20: J o s é Mar-
tín Manceras, Alonso Vera García y 
Francisca Pedroza Fernández .—21: Ca-
talina Cruzado Bravo.—24: Juan Bravo 
Rueda, Bar tolomé Acedo Cruzado, Juan 
Lobato Díaz, Manuela Estrada Garrido 
y Antonio Lepe Cisnero.—25: Francisco 
González González y María del Carmen 
Fuentes Cabello. — 26: Antonio Muñoz 
Mayo, Juan Trujil lo Torres, Natividad 
Ordóñez Molina, Francisco Giménez Gal-
ván, Ignacio Vera Pé rez y Cristóbal 
Acedo M a r t í n e z . - 2 7 : Isabel Bravo Gue-
rrero, Cris tóbal Salas Aranda y María 
Dolores Mari Murcia. 
D E S P O S A D O S . - D í a 3: D.Juan Díaz 
Aranda, con D.a Dolores P é r e z Sánchez . 
—9: D. Miguel Sánchez Rojas, con Doña 
Francisca Guerrero Benítez. — 16: Don 
Antonio González Ramos, con D.a Cata-
lina Mayo García —18: D. Enrique García 
Castillo, con D.a María Roldán Castillo, 
—19: D . Antonio Sánchez Mayo, con 
D.a Eloísa Alba Reina.-26: D . Pedro 
Vera Trujil lo, con D.a María Navarro 
Rivas, y D. Diego Beigveder Fernández , 
con D.a Josefa Lobato Sánchez.—27: Don 
Francisco Moncayo Estrada, con Doña 
María Aranda Mayo. 
I D I F X J l s r T O S 
A D U L T O S . - D í a 1.°: D.a Francisca 
Durán Suárez .—2: D. Alonso Gut ié r rez 
Vera. — 6: D.a María Pé rez Acedo.— 
14: D.a Antonia Madrid Mesa.—17: Doña 
María Aguilar Tejada.—24: D . Antonio 
Baena Corona.—25: D. Francisco de 
Paula Bootello Morales.—27: D.a Cata-
lina Acedo Morillas.—(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - Día 1.°: Miguel Fer-
nández Lobato. —2: Francisca RuizGil .-1-
5: Francisca García Gómez.—13: Fuen-
santa Marios Valenzuela. —13: J e rón imo 
Sánchez Navarro.—22: Antonio Carrasco 
Truji l lo. 
MÁLAGA. —TIP. DE J. TRASCASTRO 
